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SPECIES SPECIES
Mallard 3 6 1 1 10 3 3 13 Mallard
Dom/Rel Mallard 1 1 1 1 Dom/Rel Mallard
Black Duck 2 2 2 Black Duck
Mallard x Black Mallard x Black
Mottled Duck 1 1 3 2 5 6 6 Mottled Duck
Gadwall 1 6 13 19 20 20 Gadwall
American Wigeon 1 2 3 3 3 American Wigeon
Green-winged Teal 1 20 20 21 1 1 22 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 4 4 4 4 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 3 8 11 11 11 Northern Shoveler
Northern Pintail 1 5 6 6 6 Northern Pintail
Wood Duck 1 1 1 Wood Duck
Redhead 3 3 3 3 Redhead
Canvasback Canvasback
Scaup 9 9 9 9 Scaup
Ring-necked Duck Ring-necked Duck
Golden-eye Golden-eye
Bufflehead 1 1 2 2 3 3 Bufflehead
Ruddy Duck 2 2 2 2 Ruddy Duck
Tree ducks Tree ducks
Sea ducks Sea ducks
Canada Goose 1 1 1 Canada Goose
Snow Goose 2 2 2 2 Snow Goose
Unknown ducks Unknown ducks
Mergansers 4 4 1 1 2 6 6 Mergansers
TOTAL HARVEST 7 7 8 7 15 74 89 111 4 4 115 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 12 12 12 5 10 18 28 57 4 24 28 85 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 0.6 0.6 0.7 1.4 1.5 4.1 3.2 1.9 0.2 0.1 1.4 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 63 63 37 29 104 348 452 581 79 79 660 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 3 3 2 12 16 28 33 33 CRIPPLES LOST
% LOSS 30.0 30.0 22.2 44.4 17.8 23.9 22.9 22.3 % LOSS
